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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan mengkaji aras tekanan pelajar, jenis tekanan yang dihadapi, 
faktor utama yang menyebabkan tekanan, perbezaan hubungan antara aspek tekanan 
yang dikaji dan perbezaan aras tekanan berdasarkan ciri demografi pelajar. Seramai 75 
orang pelajar Kejuruteraan Awam dari Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
mengambil bahagian di dalam kajian ini. Instrumen kajian dibangunkan sendiri oleh 
penulis untuk memenuhi objektif dan situasi kajian ini. Soal selidik terdiri dari tiga 
bahagian iaitu Bahagian A tentang ciri demografi pelajar, Bahagian B faktor-faktor yang 
menyumbang tekanan dan Bahagian C pandangan responden. Keseluruhan kajian telah 
dianalisis menggunakan perisian Statistical Package For Social Sciences (SPSS) ver 
11.5 dengan membuat pengiraan peratusan dan skor min. Pearson Product-Moment 
Correlation Coefficient (r) dan Ujian-T tidak bersandar digunakan untuk menjawab 
objektif dan hipotesis kajian. Dapatan kajian menunjukkan secara purata pelajar 
mengalami tekanan pada tahap sederhana. Tahap tekanan kategori minda adalah yang 
paling tinggi berbanding tekanan emosi dan fizikal. Faktor utama yang menyumbang 
kepada tekanan pelajar ialah terlalu banyak projek atau tugasan yang perlu disiapkan 
pada satu-satu masa dengan aras tekanannya 4.01. Terdapat hubungan yang sederhana 
di antara aspek minda dan fizikal dan hubungan yang kuat di antara aspek minda dan 
emosi serta aspek fizikal dengan emosi. Namun begitu, tidak terdapat perbezaan yang 
signifkan tahap tekanan di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Beberapa 
cadangan dikemukakan untuk menjadi panduan bagi kajian yang selanjutnya. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to seek stress level among student, type of stress 
that have been experienced, main factor that caused stress, correlation between research 
aspect and a relationship between stress level and student's gender. 75 students of Civil 
Engineering from Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn had been involved in 
this research. Instruments used for this research was organized by researcher to fulfill 
the objectives and research situation. Questionnaires were constructed to three part 
which are Part A student personal information, Part B factor that has potential for stress 
and Part C respondent's opinion against managing stresses. Data collected were then 
analyzed using Statistical Package For Social Sciences (SPSS) ver 11.5 to get mean and 
percentage. Pearson Product-Moment Correlation Coefficient (r) and independent T-test 
had been carried out to answer research questions. The findings revealed that student's 
stress level is moderate. Mental stress appeared to be the highest stress level compared 
to emotional stress and physical stress. The results indicated that the main factor that 
caused stress to respondents is too many assignments to be completed at one time with 
stress level 4.01. From analysis there is moderate correlation between mental aspect and 
physical aspect while high correlation between mental aspect and emotional aspect; 
physical aspect and emotional aspect. However, there is no statistically significant 
difference between stress level and student's gender. The researcher recommends a few 
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Dalam mengharungi kehidupan era globalisasi masa kini penulis merasakan 
bahawa tekanan hidup sama ada tekanan peribadi, sosial mahupun akademik akan tetap 
dialaminya tanpa mengira status serta daijat dalam kehidupan seseorang. Ini dibuktikan 
dengan tekanan melampau yang dialami oleh ahli-ahli perniagaan dalam tahun 1980. 
Menurut Karasek & Theorell (1990) iaitu tekanan berkumpulan yang dialami oleh 
organisasi di Amerika ditonjolkan dengan ketidakhadiran, produktiviti menurun, 
tuntutan ganti rugi, insurans kesihatan dan perbelanjaan rawatan yang dihitung 
kesemuanya beijumlah hampir US$ 150 billion setahun. Di United Kingdom pula, 
ketidakhadiran disebabkan oleh tekanan adalah 10 kali ganda berbanding alasan lain. 
Dalam konteks sakit, ketidakhadiran dan kematian sebelum waktunya atau pencen 
disebabkan ketagihan alkohol melibatkan kos ekonomi UK sebanyak £2 billion setahun. 
Yayasan Jantung British {British Heart Foimdation) mengatakan sakit jantung dalam 
sektor industri merupakan faktor terbesar kematian kerana dianggar secara purata 10000 
orang hilang pekerjaan setiap tahun termasuk 42 orang yang berumur antara 35 hingga 
64 tahun akibat meninggal dunia. Kos ini dinilai dalam bentuk produk atau servis yang 
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melibatkan lebih daripada £2.5 million. Dalam kes ketidakhadiran disebabkan oleh 
faktor sakit di United Kingdom, 21 % adalah atas alasan sakit jantung berhubung 
tekanan. 
Di Norway, menurut Cartwright & Cooper (1997), kos ekonomi berhubung 
dengan sakit disebabkan keija dan kemalangan adalah beijumlah lebih dari 10 % dari 
Keluaran Negara Kasarnya, nisbah yang tinggi yang boleh dikaitkan dengan tekanan. 
Berita Harian (2002) melaporkan kira-kira 25 hingga 35 peratus pelajar negara 
ini disahkan mengalami tekanan perasaan disebabkan oleh beban pelajaran yang 
semakin meningkat. Dari petikan akhbar tersebut, Timbalan Dekan Fakulti Perubatan 
dan Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia, Prof Dr. Azhar M Zain berkata, sistem 
pendidikan yang mengutamakan kecemerlangan bidang akademik menyebabkan pelajar 
tidak mempunyai waktu secukupnya untuk berehat atau mengadakan kegiatan lain. 
Manakala tekanan ibu bapa dan guru mereka supaya menunjukkan prestasi cemerlang di 
sekolah menyebabkan pelajar menghadapi tekanan dalam hidup mereka. 
Apabila orang ramai bercakap tentang tekanan, ia sebenarnya adalah keadaan 
yang memaksa seseorang berperasaan tentang sesuatu yang berlaku di sekeliling mereka 
atau ke atas individu itu sendiri. Pelajar akan bercakap tentang ketegangan disebabkan 
oleh keputusan peperiksaan yang kurang memberangsangkan. Ibu bapa pula berbicara 
tentang tekanan membesarkan anak remaja dan bebanan masalah kewangan bagi 
keperluan harian. Manakala guru menghadapi tekanan mengekalkan tahap 
profesionalisme mereka dan peguam, doktor serta jururawat membicarakan tentang soal 
tuntutan pesakit atau kliennya yang tiada berpenghujung atau berkesudahan (Rice, 
1999). 
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Tekanan adalah fenomena multi-dimensi (Girdano, et al., 2001). Mengurangkan 
kesan yang mendatangkan keburukan adalah cam terbaik dengan melakukan 
pengubahsuaian dari aspek cara hidup. Pengubahsuaian ini melibatkan pengurangan 
keadaan tertekan yang teijadi berhubung dengan orang lain dan persekitaran. Aspek 
tekanan yang penting adalah berdasarkan sistem individu seseorang sama ada prihatin 
akan tindakbalas emosi diri dan belajar untuk mengawal perasaan supaya sesuai dengan 
keadaan. 
1.2 Latar belakang kajian 
Tekanan merupakan punca pelbagai masalah yang menimbulkan kecelaruan 
psikologi. Kita dapat lihat secara kasar bahawa seseorang yang menghadapi tekanan 
akan menunjukkan pelbagai tingkahlaku seperti kemurungan, kesedihan, kerungsingan, 
kebimbingan dan pelbagai masalah psikosomatik yang lain (Sharifah Alwiyah Alsagoff, 
1987). Justeru itu, apa jua bentuk tekanan yang dihadapi oleh manusia perlulah diberi 
perhatian yang sewajarnya kerana tekanan juga merupakan sejenis penyakit yang 
memerlukan rawatan khusus sebelum ia menjadi lebih kritikal. 
Pelajar adalah salah satu golongan yang sering mengalami tekanan. 
Kebiasaannya tekanan yang dihadapi oleh pelajar berkaitan dengan beban tugasan 
mereka di dalam proses pembelajaran. Fisher (1993) menekankan tahap kebimbangan 
yang dihadapi oleh para pelajar berpunca dari dua bahagian tekanan iaitu tekanan yang 
berkaitan dengan jangkaan dan pencapaian dalam akademik dan yang berkaitan dengan 
faktor sosial seperti untuk membina dan mengekalkan hubungan perseorangan. 
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Bebanan yang sering dihadapi berkaitan dengan akademik adalah seperti tugasan 
yang terlalu banyak, peperiksaan dan saat-saat akhir tarikh penghantaran tugasan. 
Manakala tekanan yang berkaitan dengan faktor sosial adalah seperti kekurangan masa 
untuk keluarga dan rakan serta masalah kewangan. 
Melalui konsep GAS (General, Adaptation, Syndrome), Hashim Fauzy Yaacob 
(1997) menyatakan proses berlaku bermula daripada, pertama, punca stres yang 
memberi kesan kepada tubuh (general), kedua, tubuh manusia kemudian melakukan 
penyesuaian bagi menghadapi punca berkenaan (adaptasi). Sekiranya individu dapat 
menyesuaikan diri dengan punca itu maka stres dapat dihindarkan. Sebaliknya jika 
langkah penyesuaian tidak dapat dilakukan adrenalin akan dirembes ke dalam darah dan 
menyebabkan kelesuan tubuh. Pada tahap ini stres mengalami peringkat ketiga iaitu satu 
bentuk tindak balas ke atas stres. 
Girdano, et al. (2001) menyatakan perhubungan sebaliknya akan berlaku juga di 
antara kesihatan fizikal yang baik dengan emosi yang sihat dan tenang. Mengikut kiraan 
kasar, separuh daripada pesakit-pesakit yang menemui doktor perubatan yang 
sebenarnya mempunyai penyakit yang berpunca dari tekanan emosi. Individu tersebut 
hanya akan jatuh sakit di dalam situasi kecewa atau apabila terkena tekanan. Kemudian 
apabila persekitarannya berubah menjadi lebih baik dan tenang, penyakitnya akan 
hilang. Contoh penyakit ini ialah pening kepala migrain, tekanan darah tinggi dan 
berbagai-bagai penyakit kulit. Di dalam pada itu, kita masih belum dapat mengetahui 
setakat manakah penyakit-penyakit tubuh badan telah diakibatkan secara langsung atau 
secara tidak langsung oleh tekanan emosi yang berpanjangan. 
Apa yang penting ialah kita harus 'mengeluarkan perasaan emosi'. Jika para 
pelajar dikehendaki mempunyai keadaan mental dan fizikal yang sihat, maka mereka 
harus mengeluarkan perasaan kecewa dan kebimbangan. Di samping itu, mereka juga 
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harus mengeluarkan tenaga emosi yang telah dikerah di dalam tubuh badan. 
Sesungguhnya perasaan emosi harus dikeluarkan dan tidak harus disimpan. Cara-cara 
untuk mengeluarkannya sama ada secara tangisan, berbincang dengan orang yang boleh 
dipercayai, atau melibatkan diri di dalam aktiviti sukan dan mainan yang meletihkan. 
Cara-cara ini adalah yang paling baik dan selamat ketika di dalam situasi tekanan. 
U Pernyataan Masalah 
Pelajar-pelajar Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan A warn di Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) sebelum kemasukan sesi 2003/04 adalah 
terdiri dari pada pelajar lepasan SPM dan juga dari pada lepasan diploma dari politeknik 
di seluruh Malaysia. Pemilihan pelajar untuk mengikuti sesuatu kursus ditentukan oleh 
Unit Pusat Universiti (UPU). Walaupun UPU mengutamakan pilihan pertama pelajar 
seperti yang tertera dalam borang permohonan, namun, tidak semua kehendak pemohon 
dapat dipenuhi. Ini kerana tempat dan kursus yang disediakan adalah terhad. Kursus 
dan tempat belajar ditentukan berdasarkan latarbelakang akademik yang difikir sesuai 
dan kekosongan tempat yang ada. Oleh kerana tiada pilihan lain mereka terpaksa 
menerima apa jua yang telah ditawarkan oleh pihak UPU. 
Apabila seseorang pelajar itu telah mendaftar diri untuk mengikuti sesuatu 
kursus di KUiTHHO, maka, agak sukar untuknya bertukar ke kursus yang lain. Pelajar 
terpaksa menerima kursus yang ditawarkan walaupun kursus itu tidak sesuai dengan 
minat asal mereka. Kesan dari pada itu, kesungguhan untuk belajar dikhuatiri tidak 
tercapai sepenuhnya dan menjadi punca stres kepada mereka. 
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Pelajar lepasan SPM akan menghadapi perubahan dari suasana pembelajaran di 
sekolah menengah ke si stem universiti. Ini sedikit sebanyak akan menimbulkan tekanan 
di kalangan pelajar ini. Begitu juga bagi pelajar lepasan diploma, pelajar ini akan 
menghadapi perubahan suasana pendidikan dari si stem politeknik ke si stem universiti. 
Latar belakang asas pendidikan yang terdahulu mungkin akan memberikan tekanan yang 
berbeza kepada pelajar yang terlibat semasa mereka menghadapi proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P). Perubahan gaya hidup dan penglibatan dalam suasana 
pembelajaran yang baru ini akan menyumbangkan kepada keadaan stres sekiranya 
pelajar tidak dapat menyesuaikan diri. 
Masih belum terdapat kajian mengenai tahap dan punca tekanan di kalangan 
pelajar Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan Awam di KUiTTHO. Oleh sebab itu, penulis 
akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan yang dihadapi sepanjang 
mereka mengikuti kursus ijazah saijana muda ini. Kemudian, penulis ingin menyelidiki 
sama ada wujud perbezaan tekanan di kalangan pelajar dari aspek ciri demografi seperti 
jantina memandangkan bidang kejuruteraan merupakan satu bidang yang lasak. Maka, 
perbezaan tekanan di antara jantina mungkin akan wujud. Oleh itu, kajian ini adalah 
untuk mengenalpasti punca dan tahap tekanan di kalangan pelajar Ijazah Saijana Muda 
Kejuruteraan Awam semasa mengikuti matapelajaran kejuruteraan dan amali di makmal. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah untuk : 
(i) Menentukan tahap dan jenis tekanan di kalangan pelajar. 
(ii) Mengenalpasti faktor utama yang menyebabkan tekanan. 
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(iii) Mengenalpasti hubungan antara tekanan minda, tekanan emosi dan 
tekanan fizikal yang dihadapi oleh pelajar. 
(iv) Mengenali perbezaan tahap tekanan mengikut demografi pelajar. 
1.5 Skop Kajian 
Kajian ini memfokuskan kepada jenis tekanan yang dihadapi di kalangan pelajar 
dan faktor yang mempengaruhi tekanan tersebut. Kajian ini adalah berasaskan kepada 
konsep stres yang diperkenalkan oleh Brewer (1997). Menurut beliau, stres adalah 
sesuatu peristiwa yang memberi cabaran dan menjadi beban kepada minda, tubuh badan 
dan emosi. Faktor yang mempengaruhi tekanan difokuskan kepada punca tekanan 
semasa mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). 
1.6 Persoalan Kajian 
Kajian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan jawapan kepada persoalan-
persoalan berikut: 
(i) Apakah jenis tekanan yang dihadapi oleh pelajar Ijazah Saijana Muda 
Kejuruteraan Awam di KUiTTHO semasa mengikuti proses P&P? 
(ii) Apakah punca utama yang menyebabkan tekanan di kalangan pelajar? 
(iii) Sejauh manakah tahap tekanan tertinggi yang dihadapi oleh pelajar? 
